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INTRODUCCIÓN 
La responsabilidad es una de las instituciones que más interés genera a nivel doctrinal 
en la esfera del derecho civil, de tal suerte que su ámbito de aplicación es cada más 
fecundo. Así, la definición tradicional de responsabilidad civil1 ha tenido que 
adaptarse a las más diversas situaciones que generan las consecuencias jurídicas 
fijadas por el precepto. En este sentido adviene la responsabilidad precontractual, 
figura de alto desarrollo doctrinario, según la cual es posible perseguir el 
resarcimiento de los perjuicios producidos durante las etapas de formación del 
contrato propuesto, aún cuando éste no se perfeccione en el futuro. 
La ausencia de una regulación positiva sobre la materia ha suscitado el debate 
a si la figura de la responsabilidad precontractual tiene cabida en nuestro 
ordenamiento jurídico, y en caso de serlo; a cual régimen normativo debe adscribir. 
La búsqueda de sus fundamentos y naturaleza jurídica, de acuerdo a lo expuesto por 
la doctrina y legislación comparar a lo largo de los años, nos permitirán encontrar 
respuestas a los problemas propuestos. El tema no es menor, pues con el constante 
progreso que existe en materia de contratación y la extensión de la relación 
contractual hasta etapas, que en tiempos pretéritos, se consideraban como meros 
hechos sociales que no requerían la observancia del ordenamiento jurídico, implican 
que los perjuicios que pudieren ocasionarse durante el iter contractual sean cada vez 
más frecuentes. 
Desde ya manifestamos que la labor del legislador es menester, ya sea en el 
reconocimiento de la figura propuesta, como de otras complementarias que están 
siendo recepcionadas por la legislación comparada, tal es el caso del abuso del 
derecho. Sin embargo, la presente tesina tiene por objeto presentar un bosquejo de 
cómo habría de aplicarse la responsabilidad precontractual, a la luz de las 
disposiciones vigentes y principios ampliamente aceptados, a nivel legal, doctrinal y 
jurisprudencia!. 
1 
"Dentro del ámbito jurídico podemos afirmar que una persona tiene responsabilidad cuando está 
obligada a resarcir, reparar o indemnizar todo perjwcio causado a otra, sea porque habiendo 
contrat:Ldo con él, incumplió alguna obligación derivada de ese contrato, sea porque incurrió en una 
conducta dolosa o culpable que le ha producido un daño, sea porque incwnplió una obligaciÓn 
derivada de la ley o de un cuasicontrato". R.-\MOS PAZOS, René; De la Rupo11Jabilidad E :v:traroJztmctu(l/, 
Editorial Lexis Nelcis, Santiago, 2007. Pág. 2. 
